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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, mempublikasikan kembali lagu-lagu anak Indonesia ciptaan 
AT Mahmud yang sudah mulai terlupakan sekarang ini. 
METODE PENELITIAN, dengan wawancara dengan pihak terkait, survey kepada target 
audience, dan mengembangkannya menjadi sebuah buku pop-up interaktif dilengkapi 
dengan pemutar musik. 
HASILYANG DICAPAI adalah suatu bentuk buku pop-up dilengkapi dengan pemutar 
musik agar anak-anak lebih tertarik mempelajari lagu anak Indonesia. 
SIMPULAN dari perancangan komunikasi visual buku pop-up ini adalah perancangan 
visual yang baik dapat menjadi sarana pendukung agar anak Indonesia mengenal lagu anak 
Indonesia dan menghargainya tidak kurang dari lagu anak luar negeri yang mereka kenal. 
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